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1　看護教員養成課程の位置付け
　少子高齢化社会の進展、医療の高度化・専門化など
看護をとりまく環境の変化にともなって、看護職の役
割は質・量ともにさらに拡大し、多様な場における看
護実践が求められている。
　環境の変化に対応し、専門職として社会から期待さ
れる看護婦を教育するために、看護基礎教育の充実が
望まれている。教育に携わる看護教員には、看護iの専
門家としての能力を基盤に、教育についての基本的な
知識と技術と態度を実践において統合し、成長しつづ
けることがますます求められている。
　「看護教員養成課程」は、今日の社会のニーズに応
えうる看護教員の養成および臨床における指導者の育
成をめざし、昭和50年に開設され、国から認定を受け
た全国6っの看護教員養成機関において開講されてい
る。D
II研修機関
神奈川県立看護教育大学校　看護教育学科
看護教員養成課程
皿　研修期間
平成11年4月5日～平成12年3月13日
IV　研修カリキュラムの概要
1）教育EI的
　　看護教育に必要な知識・技術を習得させ、豊かな
　人間性を養うことにより、看護教育に貢献できる人
材を育成することを目的とする。2）
2）教育目標
（1）看護教育の概念及び実践の過程を明確にし、効
　果的な教育活動を展開できる。
（2）人間の本質に対する認識を深め、主体的に人間
　関係が展開できる。
（3）看護の概念を明確にし、看護実践能力を高め、
　看護の専門性を追求できる。
（4）看護教育における研究の必要性を理解し、日常
　業務の中で研究的態度がとれる。3）
3）学科目及び時間数
　表1　学科目及び時間数
科　　　目 時間数
哲学認識論 30基 哲学的人間学
礎 人間発達論 30
科 人間関係論 45
目 情報処理学 30
総合科目 30
看 看護論 60
護 看護学の理論と実践
専 看護実践論
門 在宅看護論
専 科 看護論演習 60
目 1ペーパーシュミレーション
H再構成
門 教育本質論 15
教育方法 30
教育心理 30
教 看護教育論 30
教 看護教育評価 15
育 看護教育課程論
専 看護教育課程論編成 12
育 門 看護教育課程 12
看 看護学教育 33
護 看護卒後教育 3
教 看護教育課程論演習
科 育 1学内演習 30
専 H実習 30
門 看護教育方法論
科 授業研究 30
目 目 看護教育方法演習
1講義 12
1マイクロティーチング 18
皿臨床実習指導 30
看護学校経営 15
研 看護研究概論 30
情報の収集と活用 15
究 看護教育研究演習 120
実 看護実習 45
習 看護教育実習 90
特 特別講義
別 医療論 9
科 看護管理 24
目 生涯学習 3
合　　　計 966
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V　臨床実習
1）看護実習
　　北里大学病院脳血管センターにて10日間の臨床実
　習。
2）看護教育実習
　　慈恵看護専門学校にて、2週間の看護教育実習
　（90分の授業）、同大学病院脳神経外科病棟にて1
　週間の臨床指導実習。
VI看護教育研究
　指導講師の指導のもと、　「看護婦・士の職業的同一
性形成に関する研究」を実施。学内看護教育研究発表
会にて発表し、論文は第25回神奈川県立看護教育研究
論文集に掲載。
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